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Contribuigáo para um catálogo 
bibliográfico dos antigos alunos da 
Faculdade de Direito de Sao Paulo 
1890 
ALFREDO PUJOL 
—. Processo civil e comercial — Regulamento 737 — (Em col. 
com Eugenio Egas) — Espindola, Siqueira e Cia., Sao Paulo 1898, 
1 vol. 
— Agáo de nulidade de hipoteca simulada e indenizagáo por 
perdas e danos — (Em col. com A. J. Pinto Ferraz) — Espindola 
e Cia., Sao Paulo 1906, 1 vol. 
— Processos crimináis — Rotschild e Cia., Sao Paulo 1908, 1 vol. 
— D protesto das duplícalas — (Em col. com Clovis Ribeiro) 
Rosetti, Sao Paulo, 1924, 1 vol. 
— Endosso. Quando sujeito a selo proporcional. In Rev. dos 
Tribunais, vol. 69 p. 265 (Tambem publicado na Rev. de Direito, vol. 
76 p. 73). 
— Constituigáo de sociedades anónimas. In Rev. dos Tribu-
nais, vol. 65 p. 28. 
Cheques visados — In. Revista de Direito, vol. 72 p. 19. 
— A propriedade industrial. A nova lei. A ilegalidade da re-
forma. In Rev. de Direito, vol. 72, p. 277. 
— Em que data pode ser interposto protesto contra o aceitante 
de urna letra de cambio? In Rev. Forense, vol. 25, p, 359. 
— 226 — 
—Faturas de vendas a dinheiro. In Rev. Juridica, vol. 3 
p. 433. 
— Associagoes Comerciáis. In Rev. Juridica, vol. 9 p. 270. 
— Despachantes aduaneiros. Responsabilidade profissionah 
In Rev. de Direito, vol. 88 p. 300. 
— A nova lei do selo. Endosso de títulos. In Rev. de Direi-
to, vol. 56 p. 26. 
— Imposto sobre a renda — In Rev. Juridica, vol. 21 p. 445 e 
vol. 22 p. 445 e 447. 
— Primeiro traslado de escritura de compra e venda — In Rev» 
Juridica vol. 2 p. 431. 
— Contratos de compra e venda. In Rev. Juridica, vol. 21 
p. 447. 
— Alienagáo efectuada pelo cabega de casal, para pagamento de 
divida do casal. (Em col. com Augusto Loyolla). Apelagáo civil 
n.° 1.184 de Ribeiráo Preto — Tip. Carlos Gerke & Comp., Sao Paulo, 
1896, 1 folh. 
— Tenativa de crime. A nao consumagáa do crime por cir~ 
cunstancias independentes da vontade do criminoso — (Em col. com 
Augusto Loyolla) — Recurso crime de Ribeiráo Preto — Tip. Carlos 
Gerke & Cia., Sao Paulo, 1896, 1 folh. 
— Falsificagáo da marca de fabrica. Sentenga interlocutoria 
provocando tumulto no processo. (Em col. com Julio Mesquita e 
Eugenio Egas) — Carta testemunhavel do Juizo Seccional de Sao 
Paulo. Tip. Carlos Gerke & Cia., Sao Paulo, 1896, 1 folh. 
— - A questáo das rolhas. Processo crime, por suposta violagáv 
de direitos de patente de invengáo — Duprat e Cia., Sao Paulo, 1910,, 
1 vol. 
— Cobranga pela Fazenda, de diferenga do imposto de trans-
missáo. Apelagáo dvel n.° 2.959 da capital de Sao Paulo — Tip. Es-
pindola, Siqueira e Cia., Sao Paulo, 1901, 1 folh. 
— Escritura de sub-hipoteca e anticrese. Chamada do credor 
á prestagáo de contas. Apelagáo Civel n." 15.952 da Capital, Empresa 
Gráfica da Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1929, 1 vol. 
ALFREDO FERRAZ DE ABREU 
— Locagáo de servigos — Razoes fináis — Tip. Hermes e Ir-
máos, Sao Paulo, 1898, 1 folh. 
— Divisáo de térras da fazenda Quilombo — Apelagáo civil 1771, 
de Limeira — Tip. Ramos Moreira, Sao Paulo, 1898, 1 folh. 
— Cumulagáo de agóes. Agáo revogatoria. Agáo de nulidade 
— Carlos Gerks, Sao Paulo, 1904, 1 folh. 
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— Agáo de indenizagáo — Razoes fináis — Carlos Gerke, 1905, 
1 folh. 
ARGEMIRO DA SILVEIRA 
— Breve memoria histórica sobre a fundagáo da cidade de Sao 
Roque — Tip. King, Sao Paulo, 1889, 1 folh. 
— Alguns apontamentos biografieos de Libero Badaró e crónica 
de seu assassinato, perpetrado na cidade de Sao Paulo, em 20 de no-
vembro de 1830 —Laemmert e Cia., Rio de Janeiro, 1890, 1 folh. 
— Quadros sinoticos de analíses fonéticas, lexicológicas e lógi-
cas para o exame de portugués, organizados segundo o compendio 
de gramática do Dr. Augusto Freiré da Silva — J. Azevedo e Cia., Sao 
Paulo, 1890, 1 vol. 
— Agravo comercial, de Joboticabal — Espindola, Siqueira e 
Cia., Sao Paulo, 1895, 1 folh. 
— Apelagáo civel 8.743, de Taquaritinga — José Braulio e Cia., 
Sao Paulo, 1917, 1 folh. 
— Oposigáo á agáo de medigáo e divisáo da fazenda Ilha Grande 
(Em col. com José de Alencar Silveira) — Seccáo de obras do Es-
tado de S. Paulo, Sao Paulo, 1920, 1 folh. 
— Apelagáo civel 10.788, de Santos — Seccáo de obras do Es-
tado de S. Paulo, Sao Paulo, 1921, 1 folh. 
ARTUR NUNES DA SILVA 
—. Processo das falencias — Estabelecimento de artes gráficas, 
Rio de Janeiro, 1908, 1 vol. 
—. Direito processual. Parte geral — Cia. Nacional de artes 
gráficas, Rio de Janeiro, 1927, 1 vol. 
— A reforma da lei de falencias — In Revista de crítica Judi-
ciaria, vol. 8 p. 355 e vol. 9 p. 246. 
FRUTUOSO MONIZ BARRETO DE ARAGAO 
— Delitos do automovel e outros carros — Rodrigues e Cia., 
Rio de Janeiro, 1924, 1 vol. 
JOSÉ CARDOSO DE ALMEIDA 
Organizagáo Judiciario de Sao Paulo. Oficinas Salesianas, 
Sao Paulo, 1894, 1 vol. (ídem, 33/ edigáo — N. Talcone, S. Paulo, 
1907, 1 vol). 
— Decisoes do Governo de Sao Paulo — Tip. do Diario Oficial, 
Sao Paulo, 1905, 1 vol. 
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—y Relatorío apresentado ao Presidente do Estado de Sao Paulo, 
pelo Secretario dos Negocios do Interior e da Justiga em 31 de de» 
zembro de 1904 — Tip. do Diario Oficial, Sao Paulo, 1905, 1 vol. 
JULIO EDUARDO DE AVELLAO BRANDAO 
— Procuragáo in rem propriam — Agáo ordinaria — Tip. de 
Industrial de Sao Paulo, Sao Paulo, 1898, 1 folh. 
— Recurso extraordinario — Tip. Vanorden, Sao Paulo, 1900, 
1 folh. 
— Divida de jogo — Apelagáo civel 2.829 — Tip. da Industrial 
de Sao Paulo, Sao Paulo, 1901, 1 folh. 
JUNIO SOARES CAIUBY 
— Centenario de Rio Claro — Tip. Conrado, Rio Claro, 1927, 
1 vol. 
— Novas linhas sobre o processo criminal no Estado de Sao 
Paulo — C. Teixeira e Cia., Sao Paulo, 1927, 1 vol. 
— Prescrigáo penal — In Rev. dos Tribunais, vol. 39 p. 88. 
— Resenha histórica do municipio de Sao Pedro de Piracicaba 
— In Rev. do Inst. Hist. e Geog. de Sao Paulo, vol. 17 p. 101.. 
LUIZ ARTUR VÁRELA 
— Impostos interestaduais (Em col. com J. X. Carvalho de Men-
donca) — Cardozo Filho e Cia., Sao Paulo, 1910, 1 vol. 
LUIZ GASTAO D'ESCRAGNOLLE DORIA 
— Rio Bronco. Sua primeira fungáo publica;•— In Revista Ame-
ricana, Tomo 2.°, p. 35. 
— Os incendiarios — In O Direito vol. 79, p. 661. 
— Urna testemunha diplomática do Sete de Abril — In Rev. do 
Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, Tomo 74, 2.a parte, p. 181. 
— Cousas do passado — In Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, 
Tomo 71, p. 183. 
— Um amigo da Brasil (Ferdinand Denis) — In Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Brasileiro, Tomo 75, parte 2.a p. 217. 
— Reminiscencias do Palacio Sao Cristováo. In Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Brasileiro, Tomo 98, p. 99. 
— Ubique Patriae Memor. — Tres conferencias sobre o Brasil. 
In Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro — Tomo 76, parte 1.a, p. 619. 
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— A cachoeira de Paulo Afonso — In Rev. do Inst. Hist. e Geog. 
Pernambuco, vol. 16, p. 109. 
OTAVIANO VIEIRA. 
—• Os menores perante o Código Penal. Edicáo do autor, Sao 
Carlos, 1906, 1 vol. 
— Casos forenses. Decisoes — Tip. Aldina, Sao Carlos, 1909, 
1 vol. 
— Fianga Criminal — Saraiva e Cia., Sao Paulo, 1924, 1 vol. 
— Pode o padrasto ser nomeado tutor do enteado? In Gazeta 
Juridica, vol. 56 p. 102 (tambem publicado In Rev. de Direito, vol 
25 p. 60). 
— Prescrigáo em materia criminal — In Gazeta Juridica, vol. 
22, p. 97. 
— O art. 270 do Código Penal — In Rev. de Direito, vol. 16,, 
p. 344. 
— Tentativa de ofensas físicas — In Rev. de Direito, vol. 2, p. 
278 (Tambem publicado in Rev. dos Tribunais, vol. 42, p. 93). 
— A nova lei sobre o lenocinio — In Rev. de Direito, vol. 38, 
p. 463 (Tambem publicado in Rev. de Direito, vol. 15, p. 309). 
— Na compreensáo do impedimento do servigo ativo estáo in-
cluidas as criangas? — In Rev. de Direito, vol. 38, p. 263 (Tambem 
publicado In Rev. dos Tribunais, vol. 14, p. 111). 
— Inventario. Dividas passivas dos herdeiros — In Rev. dos 
Tribunais, vol. 3, p. 149. 
— Testemunhas de defesa — In Rev. dos Tribunais, vol. 4, p. 71. 
— Onde deve ser paga a letra de cambio? — In Rev. dos Tri-
bunais, vol. 17, p. 358. 
— Falencia. Porcentagem do curador fiscal — In Rev. dos 
Tribunais, vol. 17, p. 301. 
— Inventario. Credor hipotecario. Adjudicagáo em pagamen= 
to. Processo executivo — In Rev. dos Tribunais, vol. 15, p. 161. 
— Arresto. Prova literal da divida — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 13, p. 165. 
— Maioridade legal independente de justificagáo formal In 
Rev. dos Tribunais, vol. 14, p. 273. 
— Auxiliar da acusacáo publica. O pai ou a máe nao tém qua-
lidade para representar em Juizo o filho maior emancipado. In 
Rev. dos Tribunais, vol. 19, p. 273. 
— A forga do art. 401 do Código Penal — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 18, ps. 3 e 115. 
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— O cofre dos órfáos e o código eivit — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 20, p. 3. 
— Juramento "in litem" — In Rev. dos Tribunais, vol. 49, p. 3. 
WENCESLAU BRAZ 
—- Pedro II — In Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras. Tomo 98, p. 7. 
